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ABSTRACT 
Laila, Navida Nur. 2019. “Implementation of PMRI Model Aided by 
Manipulative Model to Improve Mathematics Problem Solving Skill of 
the Fifth Graders of SDN 2 Wergu Wetan”. Final Project. Primary 
School Teacher Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Universitas Muria Kudus. Advisor (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd 
(2) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd.  
 
Keywords: Problem Solving Skill, PMRI, Teacher Teaching Skill, Learning 
Activity, Manipulative Media 
 
Learning at Fifth grade of SDN 2 Wergu Wetan was still using lecturing 
and discussing methods. The methods were not working maximum. They still 
thought mathematics were difficult and confusing. In another hand, the teacher 
expected them to pass the minimum passing grade. However, the teachers 
conventionally taught them by lecturing and giving tasks without thinking their 
futures. This research aims to (1) describe the teacher teaching skill in 
implementing Indonesian realistic mathematics education model assisted by 
manipulative instrument on geometry for the fifth graders, (2) describe the student 
activities taught by the model and the manipulative model on mathematics lesson 
– geometry for the students, and (3) identify the Indonesian realistic mathematics 
learning model assisted by manipulative model to solve problems in geometry for 
the students.  
This classroom action research was done at fifth grade of SDN 2 Wergu 
Wetan, with 37 students as the subjects. It lasted in two cycles, each of them 
consisting of two meeting. The dependent variable was the model (PMRI) assisted 
by manipulative media. The dependent variable was mathematics problem 
solving. Techniques of collecting data were interview, observation, test, and 
documentation. The data was analyzed qualitatively and quantitatively.  
 The findings showed improvement on teacher teaching skill in cycle 1, 
with total 80.35%, categorized good. In cycle II, it improved 85.71%, categorized 
well. The student learning activity in cycle I was 87.34, categorized well. In cycle 
II, it improved into 88.46, categorized well. The problem solving skill in cycle I 
was 77.29, categorized sufficient. In cycle II, it improved into 87.13, categorized 
good.  
It is concluded that teacher teaching skill and the student learning activity 
improved due to implementation of the model (PMRI) assisted by manipulative 
media. Mathematics problem solving skill of the students taught by PMRI model 
assisted by manipulative media had met minimum passing grade. Thus, teacher 
could implement the model assisted by manipulative model as solution to improve 
problem solving skill and the students’ activities.  
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ABSTRAK 
Laila, Navida Nur. 2019. “Penerapan Model PMRI Berbantuan Alat peraga 
Manipulatif Untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Pada Siswa kelas V SDN 2 Wergu Wetan”. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Henry Suryo Bintoro, 
S.Pd. M,Pd. (2) Himmatul Ulya, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci : Kemampuan Pemecahan Masalah, PMRI, Keterampilan Guru, 
Aktivitas belajar, Media Alat Peraga Manipulatif. 
 
Pembelajaran di SDN 2 Wergu Wetan masih menggunakan metode 
ceramah dan diskusi, hal ini beralasan karena metode ceramah dan diskusi belum 
bisa bekerja dengan maksimal. Siswa masih menganggap matematika itu sulit dan 
membingungkan, sedangkan guru ingin siswa sesuai dengan harapan yang 
melebihi nilai diatas KKM. Tetapi guru mengajar seperti jaman dulu, hanya 
sekedar menerangkan, dan memberi tugas, tanpa berfikir panjang untuk siswanya 
kedepan. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru 
menerapkan model pendidikan matematika realitik Indonesia berbantuan alat 
peraga manipulatif pada materi bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan,  
(2) mendeskripsikan aktivitas siswa yang menerapkan model pendidikan 
matematika realistik Indonesia berbantuan alat peraga manipulatif pada 
pembelajaran matematika materi bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan, 
(3) mengidentifikasi model pendidikan matematika realitik Indonesia berbantuan 
alat peraga manipulatif dalam meningkatkan pemecahan masalah  pada materi 
bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas V SDN 2 Wergu Wetan 
dengan subyek penelitian 37 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam 2 siklus dan 
tiap siklus terdiri dua pertemuan. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model 
PMRI berbantuan media manipulatif, sedangkan variabel terikat pada penelitian 
ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan yakni analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru pada siklus 1 total 
80,35% kriteria baik, siklus 2 mendapat 85,71 kriteria baik. Aktivitas siswa pada 
siklus 1 87,34 kriteria baik, siklus 2  dengan total 88,46 dengan kriteria baik. 
Sedangkan Kemampuan pemecahan masalah pada siklus 1 total 77,29 dengan 
kriteria cukup, dan siklus 2 mendapat 87,13 dengan kriteria baik,  
Simpulan dari penelitian ini keterampilan guru dan aktivitas sisswa 
meningkat dengan pendekatan PMRI berbantuan media manipulatif, sedangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui model PMRI 
berbantuan alat peraga manipulatif sudah mencapai ketuntasan. Sehingga guru 
dapat menggunakan model PMRI berbantuan media manipulatif sebagai solusi 
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan aktivitas siswa.   
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